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I .  TER INTRODUCTIE
D e z e  d i s s e r t a t i e  i s  g e s c h r e v e n  a l s  e e n  r e e k s  a r t i k e l e n .  D e  v o r m  i s  d a a r d o o r  d r e
v a n  e e n  " r e a d e r " ,  z i j  h e t  d a n  v o o r n a m e l i j k  v a n  6 6 n  a u t e u r  d i e  t e v e n s  r e d a c t e u r  i s '
He t  ve rb i ndende  t hena  h i e rb i j  i s  de  cogn i t i eve  ka rak te r i s t i ek  van  f a l ende  GLO- lee r -
l i n g e n .  B i n n e n  d i r  a l g e o e n e  t h e m a  i s  e r  e e n  s t e r k  v e r s c h i l  l u s s e n  d e e l  I  e n e r z i j d s
e n  d e e l  2  a n d e r z i j d s ,  O v e r i g e n s  v o r m l  e l k  a r t i k e l  e e n  a p a r l e ,  a f g e r o n d e  e e n h e i d '
D i t  hee f t  r o t  gevo lg  da t  b i j  op  e l kaa r  aans lu i t ende  a r t i ke l en  soms  deze l f de  p ro -
b l eemsre l l i ng  en  deze l f de  onde rzoeksse t t i ng  opn ieuw  ve ran twoo rd  vo rden .  W i j  hebben
geen  pog ing  gedaan  deze  redundan t i e  veg  t e  ve r ken ,  daa r  d i t  v r i jwe l  nee r  zou  komen
op  een  he rsch r i j v i ng  i n  boekvo rm .  Een  ande re  consequen t i e  h i e r van  i s ,  da !  de  samen-
hang ,  a l t hans  redac t i onee l ,  n i nde r  hech t  i s  dan  b i j  hoo fds tukken  u i t  een  boek .  Deze
in l e i d i ng  i s  dan  ook  gesch reven  a1s  een  soo r t  l egendum.  He t  o r iEn tee r !  de  l eze r  t e r ' .
aanz ien  van  he t . geen  i n  e l k  a r c i ke l  aan  de  o rde  ges te l d  vo rd f ,  en  hoe  de  samenhang
tussen  de  a r t i ke l en  gez ien  moe t  wo rden '
Dee I  I  i n t r oducee r t  de  v raag  naa r  de  deugde l i j khe id  van  de  ra t i o  vo l gens  we l ke
fa l ende  GL6 - l ee r l i ngen  ged i f f e ren t iEe rd  wo rden  i n  een  LOM-g roeP  ( k i nde ren  me t  l ee r -
en  opvoed ingsmoe i . l i j kheden )  en  een  ML-g roep  (moe i l i j k  l e rende  k i nde ren ) :  ve r sch i l -
l en  LO ! l -  en  M l - k i nde ren  qua  ae t i o l og ie  nu  ue rke l i j k?  A l s  ee rs te  s t ap  g i ngen  w i j
h i e rb i j  na  i n  hoeve r re  onze  tw i , j f e l  aan  de  ra t i o  van  deze  d i f f e ren t i ac i e  doo r  naas ! -
be t rokkenen  we rd  gedee ld .  Zo  b l eken  i n  i n t e r v i ews  de  pe reep t i es  uan  ue rseh i l Len
tussen  LA i4 -  en  l , \ L -Lee rL ingen  ( f f )  s t e r k  u i seen  t e  l open  en  onde r l i ng  s t r i j d i g  t e
zi . jn,  Deze regensrr i jd igheden in de gepercip iderde uerschiLLen tdssen L1l , i -  en i ' iL-
Lee tL i ngen  ( I I I )  b l eken  i n  een  t ande l i j ke  enqu6 te  opn ieuw '  De  z i nvo lhe id  van  de
LOM/l lL-di f ferent iat ie wordt  door een grote g,roeP van resPondenlen bet l . ' i j fe ld.  De
g ro te  r espons  van  752  op  deze  enqu6 le  naak te  ve rde r  du ide l i j k  hoezee r  deze  p rob le -
na t i ek  b i j  naas tbe t rokkenen ,  i nspec teu rs ,  psycho logen  en  hoo fden  van  scho len  l ee fL .
i a l e r s  wo rden  "gevo r rnd "  i n  hec  I , e r r oon  l age r  onde rw i j s .  Fa le r s  wo rden  a l s  LO I I -  o f
! I L -1ee r l i . ng  ged iagnos t i cee rd  doo r  de  schoo lbege le i . d i ngsd iens ten  (SBD 's ) .  De  v raag
hoe  k i nde ren  i n  he t  ge r4 roon  l age r  onde rw i j s  t o t  f a l e r s  ve rwo rden  i s  i n  d i t  onde rzoek
bu i t en  beschouw ing  ge la ten .  Onze  doe lg roep  wo rd t  dan  ook  gevo rmd  doo r  de  f a l ende
lee r l i ngen ,  zoa l s  deze  u i t  de  bas i sschoo l  naa r  vo ren  komen .  l ' l E1  z i j n  w i j  nagegaan '
doo r  m idde l  van  een  a r ch ie fonde rzoek  b i j  ddn  van  de  SBD 's ,  hoe  , l c  ue tU i i z i nE  ndJ I '
L1M-  en  ML-onde ru i j s  i n  de  pnak t i j k  ( IV )  ve r l oop t ,  U i l  d i t  onde rzoek  b l i j k t  da t '
ondanks  de  zo rgvu ld i ghe id  waa rmee  o l
u i c e i n d e  l i j k e  L O U i [ - d i f  f e r e n r i a r i e
i n  L O M  e n  I I L  b l i j k t  s r r e n g  v o l g e n s  e
Na  d i t  mee r  ve l d -  en  p rob leemve rke
s t r i j c i  n€ t  de  JQ-ue tuaeh t i ng  (V )  de
f e r e n t i a t i e  v o l g e n s  l Q - n i v e a u  w e t e n s
on t kennend  bean twoo rc i :  de  ra t i o  voo r
v r a a g  i n  h o e v e r r e  e e n  v e r s c h i l  i n  1 Q
s teun  ve r l een t  aan  de  hypo these  van
on t kennend  wo rden  beancwoo rd .  Tens lo ;
de  i n t e rp re ta t i e  h j . e r van  doo r  de  au t r
Y u l e  e t  a l . )  a a n  e e n  k r i c i s c h  o n d e r z t
han tee rde  a rgumenEen  voo r  he !  z i nvo l
c i f i e ke  l eesmoe i l i j kheden  b l . eken  aan r
klaren.  De ooenbodighei ,T uan het  begr
h i enoee  aange toond .  D i t  vo rm t  t ege l i j
d i s cuss ie  ove r  de  (on tb rekende )  z i nvo
vo lgens  lQ -n i veau .  Geconc ludee rd  wo rd
ren  q ! , a  ae t i oLog ie  nu  ae rke | i j k?  on rk
Dee l  J  e i nd ig t  ne t  de  aanbeve l i ng  i r
d e e l d e  g r o e p  f a l e r s .  B e h a l v e  d i t  a s p e <
aan ta l  ande re  v ragen  op .  l J i j  gaan  h i e r
ve rvo lgen  me t  beknop te  t oe l i chc i ngen  c
Lesamen  dee l  2  vonnen .
Ondanks  he t  f e i t  da t  een  d i f f e ren t i a
heE  onwaa rsch i j n l i j k  da r  de  ongedee lde
van het  fa len een homogene groep vormt
g e d e e l d e  g r o e p  f a l e r s  d i . e n t  p r i m a i r  b e
v e r s e  s c h o o l v a k k e n :  i s  h e t  f a l e n  s p e c i
n e n ,  l e z e n ,  s p e l l e n )  o f  i s  e r  v e e l e e r
Voo r  ve rde r  onde rzoek  l i j k i  du i de l j . j kh
Ve rde r  onde rzoek  kan  z i ch  6 f  mee r  r e
d i r  i n  de  onde r r ^ r i j s - l ee r s i t ua t i e  ve r l c
voo r  zu l k  een  onde rw i j s - l ee rp roces .  O r
l e n .  D e  v o r m  i s  d a a r d o o r  d i e
t e u r  d i e  L e v e n s  r e d a c t e u r  r s .
e r i s t i e k  v a n  f a l e n d e  G L O - l e e r -
s c h i l  t u s s e n  d e e l  /  e n e r z i j d s
a p a r l e ,  a f g e r o n d e  e e n h e i d .
r t i k e l e n  s o m s  d e z e l f d e  p r o -
e ran twoo rd  wo rden .  W i j  hebben
a r  d i t  v r i j ue l  nee r  zou  komen
n t i e  h i e r v a n  i s ,  d a t  d e  s a m e n -
oo fds tukken  u i t  een  boek .  Deze
.m .  He t  o r i i i n t ee r t  de  l eze r  t en
d  wo rd t  en  hoe  de  samenhang
v a n  d e  r a t i o  v o l g e n s  w e l k e
,  LoM-g roep  ( k i nde ren  me t  l ee r -
.  l e r e n d e  k i n d e r e n ) :  v e r s c h l l -
A I s  e e r s t e  s t a p  g i n g e n  w i j
d e z e  d i f f e r e n t i a t i e  d o o r  n a a s t -
pel ,cept ies uan uersehi l len
r e n  e n  o n d e r l i n g  s t r i j d i g  t e
rschi l len tdssen L) l i -  en i i l , -
r i euw .  De  z i nvo lhe id  van  de
responden ten  be tw i j f e l d .  De
lu i de l i j k  hoezee r  deze  p rob le -
r  e n  h o o f d e n  v a n  s c h o l e n  l e e f r ,
. j s .  F a l e r s  w o r d e n  a l s  L O l l -  o f
t g s d i e n s t e n  ( s B D ' s ) .  D e  v r a a g
r  ve rwo rden  i s  i n  d i t  onde rzoek
ook  gevo rmd  doo r  de  f a l ende
k o m e n .  W E I  z i j n  w i j  n a g e g a a n ,
iBD fs ,  hoe  dc  ue r - " - j z i . nJ  n r J r
. t  d i t  o n d e r z o e k  b l i j k t  d a c ,
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o n d a n k s  d e  z o r g v u l d i g h e i d  w a a r m e e  o p  a l l e r l e i  f a c e t c e n  w e r d  g e l e t  ,  d e z e  t o c h  b i j  d e
u i t e i n d e l i j k e  L O I I / I I L - d i f f e r e n r i a t i e  n a u w e l i j k s  e e n  r o l  s p e e l d e n .  D e  c a ! e g o r i s e r i n g
in  LOM en  l . I L  b l i j k t  s t r eng  vo lgens  een  gegeven  i n f e l l i gen t i en i veau  t e  gebeu ren .
Na  d i t  mee r  ve l d -  en  p rob leemve rkennend  onde rzoek  wo rd t  i n  f aLen  con fo rn  o f  i n
: t r t ; j  n ; ' :  i e  l q -ue raach t i ng r  (V )  de  k r i t i s che  v raag  opgenomen  i n  hoeve r re  deze  d i f -
f e r e n t i a t i e  v o l g e n s  I Q - n i v e a u  w e c e n s c h a p p e l i j k  v e r a n t w o o r d  i s .  D e z e  v r a a g  w o r d c
o n t k e n n e n d  b e a n t w o o r d :  d e  r a c i o  v o o r  z u l k  e e n  d i f f e r e n c i a t i e  o n t b r e e k t .  O o k  d e
vraag in hoeverre een verschi l  tn lQ-prof i ler ing bi j  L0l4-  en ML-LeerLingen (Vt)
s t eun  ve r l een !  aan  de  hypo these  van  t l r ee  ae t i o l og i sch  ve rsch i l l ende  g roepen  moe !
on t kennend  wo rden  bean twoo rd .  Tens lo t t e  wo rden  de  onde rzoeksgegevens ,  en  re !  name
de  i n te rp re ta t i e  h i e r van  doo r  de  au leu rs  van  de  " I s1e  o f  l , t i gh t " - s t ud ies  (Ru t t e r ,
Yu le  e t  a l . )  aan  een  k r i t i s ch  onde rzoek  onde rwo rpen .  De  mees te  van  de  doo r  hen  ge -
hancee rde  a rgumen ten  voo r  he t  z i nvo l  onde rsche iden  van  een  g roep  k i nde ren  me t  spe -
c i f i e ke  l eesmoe i l i j kheden  b l eken  aanvech tbaa r  o f  op  een  mee r  s impe le  vL j ze  t e  ve r -
k laren.  De oueybodighei , l  oan het  begr ip ' tspeci f ieke LeesnoeiLi jkheden" (VI I )  serd
h ienoee  aange toond .  D i t  vo rm t  t ege l i j ke r t i j d  de  a f s l u i t i ng  van  dee l  I  en  van  de
d i scuss ie  ove r  de  (on tb rekende )  z i nvo lhe id  van  een  d i f f e ren t i a t i e  b i nnen  de  f a l e r s
vo lgens  lQ -n i veau .  Geconc ludee rd  wo rd t  da t  de  v raag :  t e r seh i l l en  L2M-  en  ML-k i nde -
ren q- .a aet io logie nu derkeLi jkT ontkennend moe! worden beancwoord.
Dee l  I  e i nd igC  me t  de  aanbeve l i ng  i n  ve rde r  onde rzoek  u i t  t e  gaan  van  de  onge -
dee lde  g roep  f a l e r s .  Beha l ve  d i t  aspec t  r oep t .  n i euw  !e  s t a r t en  onde rzoek  nog  een
aan ia l  ande re  v ragen  op .  l . i i j  gaan  h i e r  ko r t  op  i n ,  a l vo rens  onze  i n t r oduc t i e  t e
ve rvo lgen  me t  beknop te  t oe l i ch l i ngen  op  de  a r t i ke l en  V I I I  t o t  en  r f  X I I I ,  ue l ke
tesamen deel  2 vormen.
Ondanks  he t  f e i t  da t  een  d i f f e ren r i a t i e  vo l gens  IQ -n i veau  n i e t  r e l evan t  b l eek ,  i s
he t  onwaa rsch i j n l i j t <  da t  de  ongedee lde  g roep  f a l e r s  me t  be t rekk i ng  t o t  de  oo rzaken
van het  fa len een homogene groep vonnt.  Deze vraag naar de honogeni te i t  van de on-
gedee lde  g roep  f a l e r s  d i en t  p r ima i r  bean twoo rd  t e  wo rden  op  he t  n i veau  van  de  d i -
ve r se  schoo l vakken :  i s  he t  f a l en  spec i f i e k  voo r  een  bepaa ld  vak  (b i j voo rbee ld  r eke -
nen ,  l ezen ,  spe l l en )  o f  i s  e r  vee lee r  sp rake  van  een  f a l en  ove r  de  gehe le  1 i n i e ,
Voo r  ve rde r  onde rzoek  l i j k t  du i de l i j khe id  ove r  deze  v raag  essen t i de l .
Ve rde r  onde rzoek  kan  z i ch  6 f  mee r  r ech t s t r eeks  r i ch ten  op  he t  l ee rp roces ,  zoa l s
d i t  i n  de  onde rw i j s - ] ee rs i t ua t i e  ve r l oop t ,  6 f .  op  de  cogn i t i eve  voo ruaa rdens t ruc tuu r
voo r  zu l k  een  onde rw i j s - l ee rp roces .  Onde r  een  cogn i t i eve  voo rwaa rdensc ruc tuu r  van
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e e n  l e e r p r o c e s  v e r s t a a n  w i j  d i e  c o g n i t i e v e  a s p e c t e n  d i e  a l s  h e t  w a r e  r e c h t s t r e e k s
( m e d e )  c o n s t i e u t i e f  z i j n  v o o r  h e c  k u n n e n  b e r e i k e n  v a n  h e t  n a g e s t r e e f d e  I e e r e f f e c t .
B i j  deze  l aa t s te  benade r i ng  -  onde rzoek  naa r  voo r  he t  f a l en  re l evanEe  aspec ten  van
c o g n i t i e f  f u n c t i o n e r e n  -  k a n  d a n  w e e r  o n d e r s c h e i d  g e m a a k t  w o r d e n  l u s s e n  e e n  m e e r
e x p e r i m e n t e e l  g e r i c h r e  b e n a d e r i n g  e n  e e n  c o r r e l a t i o n e l e  m e t  b e h u l p  v a n  t e s t s .  O r n
p r a k t i s c h e  r e d e n e n  ( v e l d o n d e r z o e k  i n  h e t  k a d e r  v a n  p r a k t i j k s t a g e s )  k o z e n  w i j  v o o r
d i t  l a a t s t e .
M e t  b e t r e k k i n g  t o t  d e z e  v o o r  h e r  f a l e n  r e l e v a n t e  c o g n i t i e v e  v a r i a b e l e n  r i j s t  o p -
n i euw  de  v raag  naa r  de  homogen i t e i !  van  de  ongedee lde  g roep  f a l e r s .  O rn  deze  v raag
!e  kunnen  bean lwoo rden ,  Doe ten  w i j  besch i kken  ove r  een  ove rz i ch t  van  va r i abe len
w a a r i n  d e  o n g e d e e l d e  g r o e p  f a l e r s  d e f i c i 6 ' n c  i s .  Z u l k  e e n  o v e r z i c h t  i s ,  z e k e r  v o o r
d e  o n g e d e e l d e  g l o e p  f a l e r s ,  n i e t  b e s c h i k b a a r .  D e z e  d e f i c i b - n t i e s  z u l l e n  a l s n o g  g e i n -
ven ta r i see rd  noe ten  wo rden ,  H ie rb i j  gaa t  he t  om de  vo lgende  v ragen :  wo rd t  de  g roep
fa l e r s  gekenne rk t  doo r  bepaa lde  i ne f f i c i dnEe  l ee rs t r a teg iedn ,  doo r  een  i nadequa te
i n fo roau ieve rve rk i ng  dan  se l  doo r  de f i c i €nc ies  i n  bepaa lde  cogn i t i eve  p rocessen?
Daa r  he t  i nn i dde l s  ev i den t  i s  da t  de  p rob lemen  van  de  f a l e r s  z i ch  t oesp iesen  op  he t
l ezen  en  spe l l en ,  d i en r  ve rde r  nog  t e  wo rden  nagegaan  i n  hoeve r re  de  g roep  f a l e r s
gekenmerk t  vo rd t  doo r  de f i c i 6 ' n t i es  i n  de  gesp roken  t aa l .  Onde rzoek  ve r r i . ch t  b i j
LOM-  en  nee r  spec i f i e k  b i j  dys l ec t i s che  k i nde ren  b f i j k t  he t  voo rkomen  van  de rge l i j -
ke  de f i c i dn t i es  t e  beves t i gen .  W i j  p l e i t en  h i e rb i j  nad rukke l i j k  voo r  een  onde rzoeks -
f ase  waa r i n  de  aanwez ighe id  van  de rge l i j ke  de f i c i €n t i es  v ro rd t  onde rzoch t  u i t gaande
van  de  ongedee lde  g roep  f a l e r s .  H ie rb i j  kan  t evens  wo rden  nagegaan  i n  hoeve r re  een
bepaaJ .de  de f i c i dn t i e  spec i f i . ek  samenhang t  me !  een  bepaa ld  I ee rp roces .  Zo  l i g t  he t
voo r  de  hand  f e  ve rwach ten  da t  een  zwak  gevoe l  voo r  g ra ru ra t i ca l e  cons t ruc t i es  ge -
re l a tee rd  i s  aan  l eesp rob lemen .  He t  i s  ech te r  n i e t  op  voo rhand  u i t  ce  s l u iEen  da t
d i t  eveneens  b l i j k t  samen  t ' e  hangen  me t  r ekenooe i l i j kheden .  De  v raag  naa r  de  homo-
gen i ce i r  dan  we l  he te rogen i t e i t  van  de  ongedee lde  g roep  f a l e r s  en  daa r ruee  de  wense -
l i j khe id  van  een  ve rde re  opsp l i t s i ng  i s  pas  op  bas i s  van  zu l k  een  i nven ta r i sa t i e
adequaa t  t e  bean lwoo rden .
Me t  deze  i nven ta r i sa t i e  hebben  w i j  i n  dee l  2  een  beg in  gemaak t .  O rn  p rak t i s che
redenen  hebben  w i j  ons  h i e rb i j  bepe rk t  co t  onde rzoek  naa r  de f i c i €n t i e ( s )  i n  gesp ro -
ken  t aa l  a l s  de te rm inan t (en )  van  f a l en .  l n  he t  h i e rb i j  t e  besp reken  onde rzoek  gaa t
he t  s t eeds  om co r re l a t i one le  ve rbanden .  Een  oo rzake l i j ke  r e l a t i e  kan  op  g rond  h i e r -
van  p r i nc i p i de l  n i e t  wo rden  aangeLoond .  Op  g rond  van  p l aus ib i l i t e i t sove rweg ingen
w o r d r  d e  r e l a t i e  t u s s e n  ( a s p
a l s  e e n  d c t e r m i n e r e n d e ,  d a a r
t h a n s  o v e r g a a n  t o t  h e c  b e s c h
d i e  t e s a m e n  d e e l  i  v o r m e n ,  a
i t t e  ! . 1  i . ; : t ' - i ca - : pecLen  b i j  ,
e e n  v e r g e l i j k e n d  o n d e r z o e k  t r
l e r e n d e  k i n d e r e n .  H i e r b i j  b l .
d o o r  d e  u i r z o n d e r l i j k  l a g e  r r
s u l t a t e n  z i j n  l a a g  m a a r  m i n d r
e r e n  d e z e  e m p i r i s c h e  u i t k o n s t l
d i f f e r e n t i a t i e  e e n  g r o t e r e  r (
n i g  b l i j k c  s a m e n  t e  h a n g e n .  1
f  i c i 6 - n t i e s  i n  s p r e e k t a a l v a a r (
onde rzoek  ve rgen .  Een  tweede
aa rd  en  de  ma le  van  deze  sp re
d e  I i t e r a t u u r  m e !  b e t r e k k i n g
b l i j k t  d a !  d e z e  w o r d e n  g e k e n n
p rob lemen  me t  g ranma t i ca  en  s
d rukk ing  komeqd  i n  een  l ange r
b i i j k e n  d e z e  k i n d e r e n  h a r d n e k
t h e s e .  I n  h e t  l w e e d e  v e l d o n d e
merk t  we rd  doo r  de f i c i dn t i es
def  ic  iEnt  te tn fcneensegnenta
gcn .  Zo  gaa t  X  i n  op  de  be len
t i e  h i e rmee  wo rd t  t evens  op  d
l e r s  i ngegaan .  De  g ran rna t i ca l
XL  :  : eLe , : en i s rep resen ta t i e ,  i
"en 
net  ernst ige Leerprobleme
ande r  aspec t  van  de  gesp roken
z i j n  v a n  d t l n  a l g e m e n e  f a c t o r ,
GL:, - l .eet"L i r 'Jar ' l  (XI I )  aannemel
:  t  ; r '  I ' 1 ? P ' ?  :  e ; \  i n {  C r ( t  : S C 4 t
samen  dee l  2  vo rn ren  wo rd t  a fg
t a a l z w a k L e  b r j  f a l e r s  n a d e r  t
i i e  a I s  he t  \ ^ ra re  r ech t s t r eeks
i  h e !  n a g e s t r e e f d e  l e e r e f f e c t .
:  f a l e n  r e l e v a n c e  a s p e c t e n  v a n
naakc  wo rden  l ussen  een  mee r
: l e  m e t  b e h u l p  v a n  t e s t s .  O m
r a k t i j k s t a g e s )  k o z e n  w i j  v o o r
: g n i t i e v e  v a r i a b e l e n  r i j s t  o p -
:  B roep  f aLe rs .  O rn  deze  v raag
: n  o v e r z i c h t  v a n  v a r i a b e l e n
e e n  o v e r z i c h t  i s ,  z e k e r  v o o r
e f i c i € ' n c i e s  z u l l e n  a l s n o g  g e i n -
r l g e n d e  v r a g e n :  w o r d t  d e  g r o e p
3 teg iedn ,  doo r  een  i nadequace
p a a l d e  c o g n i t i e v e  p r o c e s s e n ?
e  f a l e r s  z i c h  t o e s p i t s e n  o p  h e t
r  i n  h o e v e r r e  d e  g r o e p  f a l e r s
a a l ,  O n d e r z o e k  v e r r i c h t  b i j
j k t  he t  voo rkomen  van  de rge l i j -
ad rukke l i j k  voo r  een  onde rzoeks -
i es  wo rd t  onde rzoch t  u i t gaande
o rden  nagegaan  i n  hoeve r re  een
p a a l d  I e e r p r o c e s ,  Z o  l i g t  h e c
g ra f f na t i ca l e  cons t ruc t i es  ge -
p  voo rhand  u i t  t e  s l u i t en  da t
kheden .  De  v raag  naa r  de  homo-
oep  f a l e r s  en  daa rmee  de  wense -
van  zu l k  een  i nven ta r i sa t i e
ag in  gemaak t .  O rn  p rak t i s che
n a a r  d e f i c i 6 ' n t  i e  ( s )  i n  g e s p r o -
i j  t e  besp reken  onde rzoek  gaa t
i j k e  r e l a t i e  k a n  o p  g r o n d  h i e r -
p l aus ib  i  I  i t e i  ! sove r r . r eg  i ngen
,
w o r d t  d e  r e l a r i e  t u s s e n  ( a s p e c t e n  v a n )  l a a l z w a k t e  e n  h e t  f a l e n  t o c h  p r i m a i r  g e z i e n
a l s  e e n  d e t e r m i n e r e n d e ,  d a a r n a a s t  ! e v e n s  a l s  e e n  i n l e r a c t e r e n d e  r e l a ! i e .  L a t e n  w i j
t h a n s  o v e r g a a n  ! o !  h e t  b e s c h r i j v e n  v a n  w a t  i n  d e  a r r i k e l e n  V l I l  l o t  e n  m € t  X I I I ,
d i e  t e s a m e n  d e e l  i  v o r m e n ,  a a n  d e  o r d e  k o m t .
lnte : . .1 igc, : i : icaspecter '  b i  j  " : ' i . .nderet  met ernst ' ; je  Leerpr6i ' l ,snen (VI IT)  beschr i j f  t
e e n  v e r g e l i j k e n d  o n d e r z o e k  t u s s e n  e e n  o n g e d e e l d e  g r o e p  f a l e r s  e n  e e n  g r o e p  n o r m a a l
I e r e n d e  k i n d e r e n .  H i e r b i j  b l i j k t  d a t  d e  g r o e p  v a n  f a l e r s  p r i m a i r  g e k e n r n e r k t  w o r d !
d o o r  d e  u i t z o n d e r l i j k  l a g e  r e s u l t a t e n  b i j  h e t  s p e l l e n  e n  h e !  l e z e n .  O o k  d e  r e k e n r e -
s u l t a t e n  z i j n  l a a g  m a a r  m i n d e r  e x c r e e m  d a n  b i j  h e t  s p e l l e n  e n  l e z e n .  V o o r E s  a d s t r u -
e r e n  d e z e  e m p i r i s c h e u i t k o m s t e n  n o g  e e n s  d a t  e e n  i n t e l l i g e n ! i e a s p e c !  b i j  d e  L O I ' I / M L -
d i f f e r e n t i a t i e  e e n  g r o t e r e  r o l  s p e e l t ,  n a a r n a t e  h e t  r n i n d e r  m e t  h e t  f a l e n  a 1 s  z o d a -
n i g  b l i j k t  s a m e n  t e  h a n g e n .  T e n s l o t t e  g e e f t  h e c  e e n  b e l a n g r i j k e  a a n w i j z i n g  d a r  d e -
f i c i b ' n t i es  i n  sp reek laa l vaa rd i gheden  i nde rdaad  voo r  f a l e r s  kenmerkend  z i j n  en  nade r
onde rzoek  ve rgen .  Een  lweede  ve ldonde rzoek  r i ch t  z i ch  dan  ook  mee r  spec i f i e k  op  de
a a r d  e n  d e  m a l e  v a n  d e z e  s p r e e k t a a l d e f i c i 6 n t i e s  b i j  d e  o n g e d e e l d e  g r o e p  f a l e r s .  U j . t
de  l i ce ra tuu r  me t  be ! rekk i ng  t o t  LO l . l -  o f  mee r  spec i f i e k  dys l ec t i s che  k i nde ren ,
b l i j k t  da t  deze  r " r o rden  gekenmerk t  doo r  een  ge r i nge  (p roduc t i eve )  woo rdenscha t ,  doo r
p rob lemen  me t  g ramna t i ca  en  s )m tax i s ,  doo r  een  bemoe i l i j k t e  woo rdv ind ing  t o !  u i c -
d rukk i ng  komeqd  i n  een  I ange re  benoem ings t . i j d  van  bekende  ob jec ren  en  t ens lo ! ! e
b l i j ken  deze  k i nde ren  ha rdnekk ige  p rob le rnen  ! e  hebben  me t  de  f oneeoana l yse  en  - syn -
t hese .  I n  he t  tweede  ve ldonde rzoek  we rd  nagegaan  i n  hoeve r re  de  g roep  f a l e r s  geken -
merk t  we rd  doo r  de f i c i dn t i es  i n  deze  v i e r  aspecEen .  Zo  besch r i j f t  IX  de  geb leken
def ic idnt ie i ,n fcneemsegnentat ie a ls kernptobleen uan e"nst ig la lende GL)-Leer l in-
gcn.  Zo gaat  x in op de belermevde aoordprcduct ie aLs kenmerk Dan fa lers.  In re la-
r i e  h i e rmee  wo rd t  t evens  op  de  ve r t r aagde  benoe rn ingssne lhe id  van  ob jecEen  b i j  f a -
l e r s  i ngegaan .  De  g rauuna t i ca l e  en  syncac t i s che  ruoe i l i j kheden  wo rden  besp roken  i n
XL: ! :eLe<enisr .epresentaLie,  interne en et terne g"annat icale eompetent ie b i j  k inde-
ren ,ne t  e rns t iEe  l ee rp rob lenen .  Hoeue l  i n  de  zo ju i s t  ve rme lde  a r t i ke l en  t e l kens  een
a n d e r  a s p e c t  v a n  d e  g e s p r o k e n  t a a l  w o r d t  b e l i c h c ,  b l i j k t  e r  t o c h  v e e l e e r  s p r a k e  t e
z i j n  van  t i 6n  a l gemene  f ac to r ,  zoa l s  i n  ka r . ak te r i s t i ek  uan  de  t aaLzuak te  b i j  f a l en ie
JLi ' - i .eet" i . i r igen (XI1)  aannemel i jk  wordt  genuakt  ,  Ln de taeLzaakte bi j  fa leni ie GLv)-
i ee t " l . i ngen :  een  t . h : c reL i sc ) i e  eoncep t i e  (X I l I ) ,  waa rmee  de  se r i e  a r t i ke l en  d i e  t e -
samen  dee l  2  vo rn ren  wo rd t  a fges lo ten ,  wo rd t  een  pog ing  gedaan  deze  gecons ta l ee rde
r a a l z w a k L e  b i i  f a l e r s  n a d e r  t h e o r e t i s c h  t e  f u n d e r e n .
t 0
I n  d e  n a b e s c h o u w i n g  ( x l v ) ,  w a a r m e e  d e z e  d i s s e r t a t i e
i n g e g a a n  o p  d e  w e t e n s c h a p p e l i j k e  e n  m a a t s c h a p p e l i j k e
o n d e r z o e k .
w o r d t  a f g e s l o t e n ,
b e t e k e n i s  v a n  h e t
w o r d t  k o r t
v e r r i c h t e
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